






























人道法国際研究所（International Institute of Humanitarian Law）主催の「国際人道法の現代的課題に関する第 33回
円卓会議」（XXXIIIrd Round Table on current problems of IHL）が、「世界規模の暴力―影響と対応」（Global Violences: 

























（1）9 月 9日（木）第 1テーマ：武装暴力の最近の形態：
岐路にたつ国際人道法と人権法
（Contemporary forms of armed violence: International 






























（2）9 月 10 日（金）第 2テーマ：武力紛争および他の
暴力の状況における自由の剥奪
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